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7INLEIDING
Na de Tweede Wereldoorlog bleef er een wereldwijd vluchtelingenprobleem bestaan . 
Vanuit de Verenigde Naties kwamen er initiatieven om die problematiek aan te pakken: 
in 1947 werd de International Refugee Organisation (IRO) opgericht, in 1950 opgevolgd 
door de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) . Een mijlpaal in de 
ontwikkeling van het beleid tegenover vluchtelingen was de Conventie van Genève over 
de Status van Vluchtelingen in 1951 . Voor de aanpak van het vluchtelingenprobleem 
deden de internationale organisaties een beroep op nationale overheden die op hun beurt 
allerlei middenveldorganisaties inschakelden voor de praktische uitvoering van het 
beleid .
Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, opgericht in 1966, overkoepelde 
die initiatieven . Maar de steeds verdergaande federalisering van de Belgische politieke 
structuren deed ook de bonte wereld van niet-gouvernementele organisaties uit elkaar 
drijven . In 1987 ontstond een Vlaamse koepel: het Overlegcentrum Integratie van 
Vluchtelingen of OCIV . Stichtende leden waren onder andere de vzw Sociale Dienst 
Socialistische Solidariteit, de vzw Internationale Liberale Solidariteit en het Vlaams 
Overlegcomité voor Migranten . 
De koepel volgde het overheidsbeleid tegenover vluchtelingen en asielzoekers van heel 
dichtbij en formuleerde standpunten en adviezen om het beleid ter zake te beïnvloeden . 
Er was een juridische helpdesk, assistentie bij gelijkschakeling van diploma’s en 
het zoeken naar werk en begeleiding bij terugkeer . De organisatie verzamelde ook 
informatie over de landen van herkomst en kreeg er in 1999 nog een taak bij: de 
kleinschalige opvang van asielzoekers . In 2001 hield het OCIV de eigen werking tegen 
het licht en daaruit volgde een enigszins andere invulling: van expertisecentrum naar 
beweging, van koepel naar netwerk . Op 1 januari 2005 veranderde het OCIV van naam 
en werd Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV) . 
Het archief van OCIV werd in 2013 overdragen naar aanleiding van de verhuis van 
de organisatie, samen met dat van VWV . Voor die verhuis was een coördinator in 
dienst genomen die ook de overdracht van het archief naar Amsab-ISG begeleidde . 
De archieven van beide organisaties samen omvatten ongeveer 150 archiefdozen met 
‘klassiek’ archiefmateriaal en 1 .183 digitale bestanden . Het oudste stuk van het OCIV 
dateert uit 1997, het jongste uit eind 2004 . Van het eerste decennium (1987-1997) is dus 
nauwelijks iets bewaard (of in elk geval niet overgedragen in 2013) . Uit die periode zijn 
wel digitale bestanden bewaard, maar de leesbaarheid daarvan stelt zeer grote problemen 
die nog verder moeten worden aangepakt . Het digitaal archief van het OCIV is dus in de 
lijst niet opgenomen .
De reeks dossiers over de raden van bestuur van het OCIV vormen veruit het 
belangrijkste onderdeel van het archief . In de dossiers van de vergaderingen van de raad 
van bestuur zitten naast de uitnodiging met de agenda in de meeste gevallen notulen van 
de vorige raad van bestuur en allerlei voorbereidende documenten . Die stukken gaan 
over een breed gamma aan onderwerpen die zowel de interne als de externe werking 
beslaan: werkgroepen, personeelszaken, financies, samenwerkingsverbanden op Vlaams, 
Belgisch en Europees niveau, acties, campagnes, publieke standpunten, contacten met 
overheidsinstanties … De waarde van de reeks wordt door twee elementen beperkt: uit 
de eerste tien jaar van het bestaan van de organisatie zijn geen stukken van de raad van 
bestuur bewaard . Daarnaast zijn de documenten in verband met de raad van bestuur niet 
systematisch bijgehouden . Naast de reeks over de raad van bestuur zijn er ook verslagen 
van de bijeenkomsten van de algemene vergadering en van de staf . Ook deze verslagen 
gaan niet verder terug dan 1996 .
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Verder zijn er heel wat dossiers rond de verschillende aspecten van de vluchtelingen- 
en asielpolitiek zoals erkenning, regularisatie en terugkeer . Het archief bevat heel wat 
gegevens over individuen i .v .m . gelijkschakeling van diploma’s of acties met als doel 
legalisatie van het verblijf in België . Er zijn ook nogal wat juridische dossiers . Het is 
evident dat deze stukken voorlopig ontoegankelijk zijn . Het OCIV trachtte met zijn 
werking een breed publiek te bereiken en deed dat o .a . met de publicatie van brochures, 
maar ook met affiches, badges en T-shirts. Die zijn ook overgedragen, maar nog niet 
opgenomen in deze lijst . 
Het archief omvat 272 stukken, opgeborgen in 30 dozen . Voor consultatie van de 












Hoger opgeleide asielzoekers en 
vluchtelingen als nieuwe doelgroep binnen 




Schakeljaren in Vlaanderen – Een voorstel 
ter bevordering van de doorstroom 
van hoger opgeleide asielzoekers en 





Asielzoekers en vluchtelingen in het 
hoger onderwijs in Vlaanderen – Een 





Europese conferentie ‘Refugees 








Resource Project – Refugees’ Contribution 
to Europe: eerste bijeenkomst van de 




Resource Project – Refugees’ Contribution 
to Europe: eerste bijeenkomst van de 





Resource Project – Refugees’ Contribution 
to Europe: tweede bijeenkomst van de 









ECRE-project: deelname van de European 





























NB: aanvulling van een eerder gesloten 
overeenkomst
18 Dossier
Contacten met de Stichting voor 
Vluchtelingen – Studenten UAF 
(University Assistance Fund) in Nederland: 





Contacten met Refugee Education an 
Training Advisory Service (RETAS) in 
het Verenigd Koninkrijk: werking van de 




Contacten met Refugee Assessment and 
Guidance Unit (RAGU) in het Verenigd 





Project Resource: voorstelling van het 
initiatief, individuele kandidaten en 
gecontacteerde diensten en verenigingen
2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens over 
individuele vluchtelingen, beperkt 
toegankelijk
22 Dossier





Project Resource: Europese conferentie 
over de bijdrage van vluchtelingen aan 




Project Resource: interviews met 
kandidaten (ingenieurs)
2003
NB: bevat persoonsgegevens, gesloten voor 
consultatie
25 Dossier





Project Resource: activiteiten van de Franse 




Project Resource: activiteiten van de 




Project Resource: activiteiten van de 
Luxemburgse partner Association de 








NB: bevat persoonsgegevens, gesloten voor 
consultatie
30 Lijsten




NB: bevat persoonsgegevens, gesloten voor 
consultatie
31 Lijsten













OCIV-colloquium ‘Een asielbeleid voor de 
toekomst in België en Europa en de EU’ in 




Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Pa – Pr)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
35 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Qa –Ru)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
36  Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Sa - SC)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
37  Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Se - Sl)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
38 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Sl – Sw)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
39 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ab – Ad)
2002-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
40 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ag – Ah)
2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
41 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Al – As)
2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
42 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement At – Ba)
2001-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
43 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ba – By)
2001-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
44 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ca – Ci)
2003-2004
1 map NB: persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
45  Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ch – Do)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
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46 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Du – El)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
47 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Em – Ga)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
48 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ga – Gu)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
49 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Gü – Iz)
2003-2004
1 map NB: persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
50 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ja – Ka)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
51 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ko – Ku)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
52 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ku – Lo)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
53 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Lu – Me)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
54 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Me– Mo)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
55 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Mu – Na)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
56 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Na – Om)
2003-2204
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
57 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement On – Öz)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
58 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Pa – Po)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
59 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Po – Ra)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
60 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ra – Sa)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
61 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Sa – Se)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
62 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement SE – Tr)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
63 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Tr – Wa)
2002-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
64 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ya – Wa)
2002-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
65 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ta – Te)
2002-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
66 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Te – Uk)
2001-2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
67 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement: Um – Vo)
2001-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
68 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement: Wa – Ye)
2001-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
69 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement: Za – Zo)
2001-2002
1 map






CIRE: evaluatievergadering van het 




CIRE: evaluatie van de opvang van 















Evaluatie van het Vlaams 










Groenboek van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen over het 
terugkeerbeleid t .a .v . personen die illegaal 




ECRE: standpunt over een mogelijke 









Participatie in een project over de 





Participatie in het Europees programma 

















Raad van beheer van 20 juni 2001 en 






























































Raad van beheer en algemene vergadering 





























Voorbereiding van raden van beheer, 
algemene vergaderingen en bijeenkomsten 

















Raad van beheer en algemene vergadering 




Raad van beheer en algemene vergadering 

















Raad van beheer van 4 september 2002
2002
1 map
118 Raad van beheer en algemene 
vergadering van 5 juni 2002
2002
1 map




Algemene vergadering en raad van bestuur 
















Algemene vergadering en raad van bestuur 












Activiteiten van de organisatie als 
coördinerend secretariaat van het ECRE-
project ‘European Network on Integration 
of Refugees’ en de activiteiten van andere 





Bijeenkomsten van de internationale 













Rondvraag over een project van de Koning 
Boudewijnstichting bij zelforganisaties over 
hun activiteiten rond onderwijs, opleiding 




Zesde internationale Metropolisconferentie 
van 26 tot 30 november 2001 in Rotterdam 





Acties, standpunten en 
financieringsmogelijkheden rond 





Europese conferentie over de integratie van 





ECRE: bijeenkomsten van de algemene 













ERF-project SHARE: conferentie van 12 








Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (1)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
141 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (2)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
142 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (3)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
143 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (4)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
144 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (5)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
145 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (6)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
146 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (7)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
147 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (8)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
148 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (9)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
149 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (10)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
150 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (1)
2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
1918
151 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (2)
2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
152 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (3)
2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
153 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (4)
2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
154 Dossier




NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
155 Dossier
BARON-programma: eerste transnationale 




BARON-programma: tweede transnationale 




BARON-programma: derde transnationale 





















BARON-programma: activiteiten rond 




BARON-programma: activiteiten rond 




BARON-programma: activiteiten rond 
allochtoon ondernemen in Vlaanderen en in 














ERF-project SHARE: praktische 




ERF-project SHARE: praktische 




ERF-project SHARE: praktische 
organisatie en begeleiding (3)
2002-2003
1 map
170 ERF-project SHARE: praktische 
organisatie en begeleiding (4)
2003
1 map




Oprichting van het Bureau Vrijwillige 
Terugkeer en Ontwikkeling i .s .m . de 
International Organization for Migration 





De Koning Boudewijnstichting over het 




CVTO: opvolging van de activiteiten van 




























Terreinbezoek aan Rusland van 21 oktober 









Subsidie aan de Association of Nigerians 



















Financiële steun aan Ghanaba, een 















Uitwijzing van N .N .
2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
190 Dossier
Regularisatie van N .N .
1999-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
191 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement A) (1)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
192 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement A) (2)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
193 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement A) (3)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
194 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement A) (4)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
195 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement B) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
196 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement B) (2)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
197 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement B) (3)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
198 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement B) (4)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
199 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 




NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
200 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement D) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
201 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement D) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
202 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 




NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
203 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 




NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
204 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement G) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
205 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement G) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
206 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement G) (3)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
207 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement H) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
208 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement H) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
209 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement H) (3)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
210 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement I) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
211 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement I) (2)
2001-2002
1 map




Gelijkschakeling van diploma’s van 




NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
213 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement K) (1)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
214 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement K) (2)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
215 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement K) (3)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
216 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement K) (4)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
217 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement L) (1)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
218 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement L) (2)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
219 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement M) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
220 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement M) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
221 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement M) (3)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
222 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement N) (1)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
223 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement N) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
224 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 




NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
225 Verslagen, nota’s
Vergaderingen van de staf in de periode 




Vergaderingen van de staf in de periode 




Campagne ‘De wereld is van iedereen’ en 








Herstructurering en omvorming van de 
organisatie naar VWV (1)
2003-2004
1 map
230 Herstructurering en omvorming van de 




Ondersteunde terugkeer van vluchtelingen 
en asielzoekers ( projecten in Benin, 
Bolivië, Ghana, Kameroen, Kenia en Mali)
s .d .
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
232 Dossier
Ondersteunde terugkeer van vluchtelingen 
en asielzoekers (projecten in Rwanda, 




NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
233 Dossier
Programma voor begeleide vrijwillige 




NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
234 Dossier
Programma voor begeleide vrijwillige 




NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
235 Dossier
Vrijwillige terugkeer naar Georgië
1999 
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
236 Dossier
Vrijwillige terugkeer naar Armenië, 
Burundi en Georgië
1999
1 map NB: bevat persoonsgegevens, 
beperkt toegankelijk
237 Dossier
Vrijwillige terugkeer naar Armenië, 
Burundi en Georgië
1999
1 map NB: bevat persoonsgegevens, 
beperkt toegankelijk
238 Dossier
Asielaanvraag van N .N .
2002
1 map




Asielaanvraag van N .N .
2006
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
240 Nota
ECRE: standpunt over het beleid inzake 
terugkeer van vluchtelingen en asielzoekers 
in de Europese Unie
2003
1 map
241 Standpunten van de organisatie 
over terugkeer van vluchtelingen en 
asielzoekers, CVTO en het programma 





ECRE: project SHARE II over de 
verhoogde deelname van de vluchtelingen 




ECRE: project SHARE II over de 
verhoogde deelname van de vluchtelingen 





ECRE: project SHARE II over de 
verhoogde deelname van de vluchtelingen 




ECRE: project ‘Increasing Refugee 









Aanvraag van een projectsubsidie bij 
het Europees Vluchtelingenfonds over 










Terreinbezoek aan de Russische Federatie 




Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen: 
beslissingen i .v .m . aanvragen tot erkenning
2001-2004
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
251 Dossier
Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen: 
beslissingen i .v .m . aanvragen tot erkenning 
van mensen afkomstig uit Nepal en 
informatie over dat land
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
252 Dossier




NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
253 Dossier




NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
254 Dossier




NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
255 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement C en D)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
256 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement E, F, G en K)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
257 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement L, M, N en P)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
258 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement R, S, T, V, Y en Z)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
259 Dossier




NB: niet opgevolgde of afgehandelde 
dossiers, bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
260 Dossier




NB: niet opgevolgde of afgehandelde 
dossiers, bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
261 Dossier




NB: niet opgevolgde of afgehandelde 
dossiers, bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
262 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement A – Z)
2001-2002
1 map
NB: niet opgevolgde of afgehandelde 
dossiers, bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
263 Dossier





Gelijkschakeling van diploma’s: 




Gelijkschakeling van diploma’s: 




Gelijkschakeling van diploma’s: 





Gelijkschakeling van diploma’s: bewijzen 




















Infrastructuur, samenwerking en 









BARON: Business: A Refugee Option Now
CIRE: Coordination et Initiatives pour Réfugiées 
et Etrangers
CVTO: Centrum voor Vrijwillige Terugkeer en 
Ontwikkeling
ECRE: European Council on Refugees and Exiles 
ERF: European Refugee Fund 
FREE: Fund for Refugee Employment and 
Education 
OCIV: Overlegcentrum Integratie van 
Vluchtelingen
SHARE: Strenghtening Refugee Participation in 
European Asylum Politics and Programmes
VWV: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
